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Pembelajaran tentang alat laboratorium sering dilakukan. Namun, pada akhir pembelajaran yang sering dilakukan adalah tes
pengetahuan. Sedangkan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa jarang dilakukan tes, padahal keterampilan merupakan bagian
dari kompetensi yang harus dicapai. Hal ini dapat disebabkan karena belum tersedianya perangkat tes yang dapat digunakan untuk
mengukur keterampilan. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian tentang pengembangan tes keterampilan
mahasiswa fisika menggunakan alat ukur dasar fisika di laboratorium Pendidikan Fisika Fkip Unsyiah. Penelitian ini bertujuan
untuk memperoleh perangkat tes keterampilan menggunakan alat ukur dasar fisika yang valid pada mahasiswa prodi pendidikan
fisika. Produk yang dihasilkan berupa instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dengan skala 1-3. Penelitian ini menggunakan
model pengembangan Rowntree yang terdiri dari tiga tahapan yaitu: 1) Perencanaan; 2) Pengembangan; dan 3) Evaluasi. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa validasi instrumen diperoleh persentase sebesar 80% dengan kategori sangat layak. Sedangkan hasil
persentase rerata kinerja praktikan menggunakan jangka sorong sebesar 90,3%, mikrometer 92,1%, voltmeter 81,5%, dan
ampermeter sebesar 81,6%. Artinya, persentase rerata kinerja praktikan dikategorikan sangat layak.
